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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œPengaruh Ekstrak Daun Ceremai (Phyllanthus acidus (L) skeels) sebagai Bahan Inhibitor Terhadap Laju
Korosi Baja Plat Hitam (Base Plate) A36â€• dengan menggunakan metode weight loss telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan
untuk menghitung nilai laju korosi sampel baja A36 dan efesiensi inhibitor dari ekstrak etanol daun ceremai. Pembuatan inhibitor
dilakukan dengan mengekstrak daun ceremai menggunakan metode maserasi. Hasil ekstrak dicampurkan ke dalam medium korosif
NaCl 3% dan air laut dengan variasi ekstrak 0 ml, 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml dan 20 ml, kemudian dilakukan perendaman sampel baja
plat hitam A36 yang berukuran 3 cm x 1,5 cm x 1,14 cm. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai laju korosi minimum pada
perendaman dalam medium korosif NaCl 3% yang ditambahkan 16 ml inhibitor dengan waktu perendaman selama 14 hari yaitu
0,0339 cm/year, dan nilai efisiensi sebesar 87,97%. Nilai laju korosi minimum pada sampel yang direndam dalam medium korosif
air laut dengan waktu perendaman selama 14 hari adalah 0,0383 cm/year dengan efisiensi sebesar 86,39 %. Sedangkan pada
perendaman sampel selama 28 hari, laju korosi minimum adalah 0,0081 cm/year dengan efisiensi 94,54 %.
